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ca	 incluye	 tan	solo	siete	especies,	de	 las	cuales	grandis	












dentro	 del	 género	 Elaphrothrips, así	 como	 la	 descrip-




Para	 el	 presente	 trabajo	 se	 revisó	 el	 material	 de	 Ela-
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Klein	en	 los	años	70	está	 registrado	en	el	SMF	con	 los	
códigos	T	6582	SMF,	T	6594	SMF	y	T	6630	SMF.
RESULTADOS








de	 la	 cabeza,	 característica	 que	 no	 se	 halla	 presente	 en	
la	mayor	parte	de	las	especies	de	este	género,	asimismo	


















Kim	&	Ludwig	 (1978)	enfrentaron	una	 situación	 si-












Descripción de especies nuevas de Elaphrothrips. La	
especies	 descritas	 en	 este	 apartado	 pertenecen	 al	 grupo	
cesari y	comparten	 el	modelo	general	 de	 los	 caracteres	
que	lo	definen.
Elaphrothrips bussingi sp. nov. 
(Figuras	1A-B,	2C)
Diagnosis.	Sedas	posteroangulares	y	notopleurales	agu-
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Material examinado. Holotipo ♀ macróptera. COS-
TA	 RICA:	 Alajuela,	 Cachagua	 de	 Peñas	 Blancas.	
21.VIII.1974	en	 tronco,	 (col.	E.	Klein/SMF).	Paratipos:	
1 ♀ y 2 ♂♂ con los mismos datos que el holotipo. 5 ♀♀ 
recolectadas	en	COSTA	RICA:	Alajuela,	San	Rafael	de	
Palmares.	12.IX.1974	en	 tronco,	 (col.	E.	Klein/SMF).	2	
♀♀ recolectadas en COSTA RICA: Alajuela, San Isidro 
de	Peñas	Blancas.	9.X.1974.














Elaphrothrips gomezlauritoi sp. nov. 
(Figuras	1C-D,	2A,	2C)















Medidas del holotipo (en µm).	Longitud	total	de	cuer-
po:	5125,	longitud	de	la	cabeza:	550,	ancho	de	la	cabeza	
detrás	de	los	ojos:	225,	longitud	del	proceso	anterior	del	
vértex:	 70	 y	 ancho:	 130.	 Longitud	 del	 segmento	X	 del	
abdomen	(tubo):	425.
Medidas del macho (en µm).	Longitud	total	del	cuerpo:	
5075,	longitud	total	del	segmento	X	del	abdomen	(tubo):	
375.
Material examinado. Holotipo ♀ macróptera. COSTA 
RICA:	Alajuela,	San	Isidro	de	Peñas	Blancas.	9.X.1974	
en troncos, (col. E. Klein/SMF). Paratipos 2 ♂♂ reco-
lectados	en	COSTA	RICA:	Alajuela,	Cachagua	de	Peñas	
Blancas.	 21.viii.1974	 en	 tronco	 de	 Persea americana, 
aguacate.	(col.	E.	Klein/SMF).
Comentarios.	 Las	 sedas	 notopleurales	 de	 esta	 especie	
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Etimología.	Esta	especie	está	dedicada	al	científico	e	in-
vestigador	 Jorge	Gómez	Laurito	 por	 su	 contribución	 al	
conocimiento	de	la	flora	de	Costa	Rica	y	la	región.
Elaphrothrips fournieri sp. nov. 
(Figura	2B,	2C)








seda	 posocular.	 Sedas	 posteroangulares	 y	 notopleurales	
de	punta	 redondeada.	Sedas	del	 trocánter	 I	de	punta	 re-
dondeada	y	blanca.	Cuerpo	fuertemente	reticulado.	Ester-
nitos	 estriados.	Pelta	 con	 reticulación	heterogénea	 (Fig.	
2B).	Terguitos	con	dos	pares	de	sedas	retentorias	y	cuatro	
pares	de	sedas	retentorias	accesorias	(Fig.	2C).






Material examinado. Holotipo ♂ macróptero. COSTA 
RICA:	Alajuela,	 San	 Isidro	 de	Palmares.	 12.ix.1974	 en	


















Mound	 &	 Palmer	 (1983)	 presentan	 una	 revisión	 de	 la	
subfamilia	 Idolothripinae	 y	 proponen	 una	 clasificación	
supragenérica	diferente	a	la	establecida	hasta	ese	momen-
to.	Jacot-Guillarmod	(1978)	considera	que	la	clasificación	
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haustiva,	 la	 cual	 ha	 dado	 18	 árboles	 igualmente	 proba-
bles.	El	consenso	estricto	muestra	que	el	único	grupo	que	
se	sostiene	como	grupo	natural	es	el	clado	(Macrothripina	































tanto,	 la	 inferencia	en	ausencia	de	análisis	 filogenéticos	
formales	fue	necesaria	mientras	no	existió	 la	 tecnología	
necesaria	para	efectuar	mejores	 investigaciones	que	nos	





tana-Salazar	&	Soto-Rodríguez	 2001).	Un	 nuevo	 análi-
sis	más	detallado	pone	a	prueba	la	hipótesis	de	Mound	&	
Palmer	(1983)	según	la	cual	las	similitudes	morfológicas	






































Los	 estudios	 que	 involucran	 análisis	 serios	 de	 datos	
tratados	 estadísticamente	 no	 son	 habituales	 en	 Thysa-
noptera.	A	pesar	de	su	valor	como	herramienta	en	la	de-





















































tados	 a	 diferentes	 hábitats	 en	 los	 lagos,	 aves	 adaptadas	























violenta	 este	 criterio.	Las	 estimaciones	 actuales	 indican	
que	al	menos	el	25%	de	las	especies	de	plantas	y	el	10%	













extintos	 (Retana-Salazar	&	Retana-Salazar	 2004,	 2008,	
Hendry	2009).
Estas	 razones	 entre	 otras,	 son	 las	 consideradas	 por	
algunos	 investigadores	 que	 promueven	 el	 uso	 de	 otros	
conceptos	de	especie,	fundamentados	en	la	magnitud	de	
las	 diferencias	 morfológicas	 y	 genéticas	 entre	 grupos.	
El	 problema	 surge	 al	 tener	 que	 definir	 cuál	 debe	 ser	 la	
magnitud	de	 las	diferencias	para	considerar	una	separa-
ción	de	especies	(Hendry	2009).	Aunque	algunos	estiman	
que	cualquier	 cambio	asociado	a	 la	 estructura	 filogené-
tica	del	grupo	sería	suficiente	para	 justificar	 la	segrega-
ción	 (Retana-Salazar	 2007).	De	 igual	 forma,	 el	 análisis	
de	 la	 estructura	 del	 grupo	 en	 base	 a	 los	 caracteres	 del	
grupo	 permite	 definir	 los	 caracteres	 que	 determinan	 el	
linaje	 y	 cuales	 caracteres	 definen	 ramificaciones	 del	 li-
naje	 inicial.	 Sin	 embargo,	 ésto	 implica	 el	 conocimien-
to	 de	 la	 filogenia	 de	 los	 diversos	 grupos,	 lo	 cual	 suele	
ser	difícil.






ción	 de	 las	 especies	 (Retana-Salazar	 &	 Retana-Salazar	
2004,	2008).

















se	 presenta	 al	 organizar	 la	 información	 de	 forma	 clara	




























Variación morfológica en Elaphrothrips
Mound	 &	 Palmer	 (1983)	 consideran	 37	 sinonimias	 de	
las	 150	 especies	 registradas	 en	 este	 género	 en	 ese	mo-
mento.	Los	autores	señalan	que	esta	decisión	fue	tomada	
después	de	la	observación	de	largas	series	de	especíme-
nes	 de	 Asia	 y	 África	 y	 después	 del	 reconocimiento	 de	













patrones	 morfológicos	 que	 sirvan	 para	 la	 segregación	







tos	 abdominales,	 pero	 los	más	pequeños	presentan	 solo	
un	par.
Aplicando	los	postulados	de	Mound	&	Palmer	(1983)	
y	Mound	&	Marullo	 (1996)	 deberíamos	 considerar	 que	







thrips	 que	 solo	presenta	un	par	de	 sedas	 retentorias.	Es	
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de	recolección,	asumiendo	que	los	organismos	recolecta-
dos	en	un	mismo	momento	y	lugar	son	la	misma	especie.	
Dentro	de	Thysanoptera	 esta	 forma	de	 razonamiento	es	
peligrosa,	ya	que	 son	 innumerables	 los	casos	en	que	 se	
pueden	 recolectar	 diferentes	 especies	 en	 conjunto.	 Por	
ejemplo,	en	 invernaderos	de	Costa	Rica	se	han	recolec-
tado	las	especies	Frankliniella	occidentalis,	F. insularis, 
F. panamensis	 y	F. cephalica	 en	 trampas	 pegajosas	 de	
un	mismo	invernadero	en	camas	de	la	misma	especie	de	
planta.	En	plantas	contiguas	de	Senecio	se	han	recolectado	
especímenes	de	F. bagnalliana, F. fallaciosa	y	F. minuta.	
























de	G. uzeli,	 pero	 sin	 una	 correcta	 revisión	 del	material	
tipo	de	 la	especie	G. garitacambroneroi.	Estudios	de	 la	
ultraestructrura	de	 la	 agalla	de	esta	 especie	 indican	que	
ésta	presenta	un	desarrollo	diferente	al	de	las	agallas	pro-
ducidas	por	otros	thrips	en	el	mismo	hospedero	(Retana-
Salazar	&	Sánchez-Chacón	 2009).	 El	 trabajo	 en	 el	 que	
se	describe	por	primera	vez	la	especie	G. garitacambro- 






















Son	 los	 patrones	 biológicos	 asociados	 a	 patrones	 mor-












Elaphrothrips cesari	 Retana-Salazar	 &	 Soto-Rodríguez	



















Elaphrothrips neoleonensis Johansen	1979.	Material	 de	
Costa	Rica.	Localidad	tipo:	México
Elaphrothrips priesneri	Bagnall	1926	(Dicaiothrips bre-
viceps	 Priesner	 1921).	 SMF	T	 7470	 hembra.	Localidad	
tipo:	Paraguay





Elaphrothrips surinamensis	 Priesner	 1925.	 Material	 de	
Costa	Rica.	Localidad	tipo:	Surinam
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